




















































































































































































































































































































































































































































































































































輸出し，韓流ドラマの始まりとも言われている「What Is At All About?（愛
は何だろう？；사랑이뭐길래）」が高い視聴率を獲得することが一つの要因
であると推察できる。






































































































































































































































































































輸入額における地上波 TV とケーブル TV の割合




































































































1986　Japan, United States,Thailand 










































注：ケーブル TV とは，ケーブル TV，衛星 TV，制作会社を含む
図13　韓国のケーブル TVの放送プログラムにおける国際流通の空間的分布
　　　パターン（2001 年）
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資料：KOKKA フォーカス（2011），KOTRA（2011）などにより，筆者作成
図14　韓国の地上波 TVの放送プログラムにおける国際流通の空間的分布パ
　　　ターン（2010 年）
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資料：韓国放送委員会の資料などにより，筆者作成
図15　韓国のケーブル TVの放送プログラムにおける国際流通の空間的分布
　　　パターン（2010 年）
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韓国の放送プログラムの国際流通と空間構造

